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A Case of Diabetes Mellitus with Recurrent Stomachache and Diarrhea
of Unknown Origin during Treatment of Distigmine Bromide for Neurogenic Bladder
Eiji YAMAMOTO１）, Yasumi SHINTANI１）, Eri KONDO１）, Tomonori YOSHIDA２）, Yoshiko KANEZAKI１）,
Keiko MIYA１）, Kazunori KASAI３）, Takushi NARODA３）, Kenzo UEMA３）, Junichi NAGATA２）
１）Division of General Medicine, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Gastroenterology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Urology, Tokushima Red Cross Hospital
The patient was a ７２-year-old woman. She had diabetes mellitus, chronic pancreatitis, gastric ulcer, chronic
hepatitis C and so on, so regularly attended to our hospital. In May２００８，she admissioned to our hospital for
fever with infection of the urinary tract and got a diagnosis as neurogenic bladder. Since then, she had been
prescribed distigmine bromide. In September of the same year, she had an abdominal pain recurrently. She
had no noted change in gastrointestinal endoscope or CT and responded well to supportive measures. But she
entered our hospital in August because had a severe stomachache and diarrhea. She healed by fasting and
replacement fluid and Escherichia coli bacterium was found in her stool culture. She left hospital, but she
returned and was admitted into ours again after two days later for water diarrhea and abdominal pain. Then
she showed much sweat and was found little ascites on the surface of her liver. The course of this episode
was pointed that cholinergic symptom by distigmine bromide was possible to cause them. Certainly, abdominal
symptom occurred with increasing the drug and didn’ t after discontinuation of it. She showed recurrent
abdominal pain and diarrhea and identification of cause this course was very hard because of her diabetic
neuropathy and chronic pancreatitis. Abdominal symptom with distigmine bromide had to be mind out.
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